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PORTRE
C[ UMHURBAŞKANI Turgut ö za l’ın siyasal açıdan olumlu nitelikleri ve başarılan vardır. 1983 genel seçimi öncesinde kurduğu siyasal 
partinin lideri olarak başarılı olmuştur. Parti başka­
nı olarak televizyona çıktığı ilk açıkoturumunda sa­
kin ve birleştirici konuşmasıyla, o zamanki rakiple­
rinden daha iyi olduğu izlenimini vermiştir.
Onun da etkisiyle seçimi kazanmıştır. İktidarının 
ilk dört yılında, dünya konjonktürünü de izleyerek ce­
saretle uyguladığı ekonomik model, kendi mantığı için­
de olumlu sonuçlar vermiştir. Sosyal içerikten yoksun 
olmasının olumsuz sonuçları biliniyor. Ama o mode­
lin, başta ihracat, bankacılık, turizm gibi sektörler ol­
mak üzere, ülke ekonomisine önemli ölçüde canlılık 
getirdiği inkâr edilemez.
Gene o dönemde öza l’ın başlattığı veya hızlandır­
dığı bazı altyapı yatırımları vardır ki, özellikte bazı 
bölgelerimizdeki yaşam koşullarının düzelmesine kat­
kısı büyüktür. Elektrik üretimi ve iletimiyle, telefon 
şebekesinin yaygınlaştırılıp modernleştirilmesi ve köy 
yolları inşaatının artırılması gibi..
Herhalde bunların da katkısıyla ö za l’ın partisi, 
1987 seçiminden de en büyük parti olarak çıkmıştır. 
Gerçi aldığı oyların oranı düşmüştür. (1983’te yüzde 
45 - 1987’de yüzde 36..) Ve Meclis çoğunluğunu bu 
oranla sağlaması -her seferinde “nalıncı keseri” gibi 
kullandığı- birtakım acayip seçim kanunu değişiklik­
leriyle mümkün olmuştur. Ama kabul etmeli ki, seçi­
mi, öteki siyasal partilere göre açık farkla kazanan, 
gene odur.
Bu tablonun 1988 Mart’ındaki yerel seçimlerde 
ters-yüz olduğunu görüyoruz. Oy oranı yüzde 21.80’e 
kadar düşen Özal’ın partisi, o andan itibaren üçüncü 
partiliğe düşmüştür.
Buna rağmen yeni bir seçime gitmemekte diren­
mesi ve o arada kendisini cumhurbaşkanlığına seçtir­
mesi, ayrı bir konudur. Bu sütunda da çok eleştiril­
miştir. Ama şu sırada ö za l’ın olumlu işlerini özetle­
diğimize göre, şunları da kaydedelim: özal, A N A P  
iktidarının ikinci döneminde de, GAP gibi, otoyollar 
gibi projeleri hızlandırarak ülkemizin imkânlarını ge­
liştirmeye önemli katkılarda bulunmuştur.
★  ★  ★
Evet.. Bunlar ö za l’ın siyasal portresinin olumlu 
çizgileri... Ama siyaset adamları, sadece bunlarla de­
ğil, olumsuzlukları da gözönünde tutularak değerlen­
dirilir. Ve o portre, onlardan hangisi ağır basıyorsa, 
ona göre şekillenir. Ya güzel olur ya da çirkin..
ö za l’m, Başbakanlığı sırasında da zaman zaman 
ortaya çıkan, ama özellikle Cumhurbaşkanlığı sıra­
sında müzminleşen belirli tutumları, bu açıdan endi­
şe vericidir. Ülkemiz için olduğu kadar, kendi siyasal 
portresinin geleceği için de..
Bunları yeniden tek tek saymaya gerek yok. Sık 
sık belirtiyoruz. Dün de yazdık. Yarın da yazabiliriz.
Ama dikkatine sunarız Sayın öza l’tn. Siyasal port­
resinin yukarıda özetlediğimiz olumlu çizgilerini, bu­
günkü davranışları karşısında, artık hatırlayan var mı? 
Hatırlayıp da hatırlatan?. Etrafındaki malum “erkân" 
ve “yâran”dan başka?.
O olumlu çizgiler, hafızalardan yavaş yavaş sili­
nip gidiyor. Onların yerine, demokrasinin gerekleri ve 
müesseseleriyle birlikte halkın sağduyusuna karşı gi­
rişilmiş tehlikeli bir kavganın hiç de sempatik olma­
yan olumsuz görüntüleri geçiyor.
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